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“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” 
(QS. Al-Ankabut [29]:6) 
 
“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.” 
(QS. An-Nahl:128) 
 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
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Tujuan penelitihan ini adalah ingin mengetahui untuk mengetahui bentuk 
perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh 
peraturan perundangan-undangan. Mengetahui tentang pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh 
Pemkot Surakarta. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota 
Surakarta. Dalam penelitihan ini penulis menggunakan metode pendekatan 
secara yuridis sosiologis. Perlindungan hukum bagi anak jalanan sebagai 
pengemis di Kota Surakarta sselama ini dilakukan upaya meliputi dua hal, yakni: 
Perlindungan Hukum Preventif, berupa  melakukan pembinaan untk mendapatkan 
pendidikan gratis sampai SMA dan pembinaan melalui forum anak untuk anak 
jalanan yang berstatus pengemis dan Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk 
memulangkan anak luar kota yang dijalanan Kota Surakarta dengan mengemis 
untuk dipulangkan ke daerah asal anak masing-masing dengan berkoordinasi 
dengan pemda masing-masing untuk dilakukan pembinaan mental dan 
pendidikan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis 
yang diberikan oleh Pemkot Surakarta dengan: Menyediakan pelayanan kesehatan 
yang komprehensif, merata dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, 
pencegahan penyakit menular termasuk HIV/AIDS, pengembangan lingkungan 
dan perilaku hidup bersih dan sehat ; Menyediakan pelayanan pendidikan yang 
merata, bermutu, dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini; Membangun 
sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsive terhadap kebutuhan 
anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; Membangun 
lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi 
kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan 
anak. Hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak 
sebagai pengemis di Kota Surakarta terhadap anak anak pengemis selama ini  
antara lain hambatan pertama, penertiban anak sebagai pengemis cenderung pada 
waktu yang tidak teratur sehingga hal ini yang menyebabkan jumlah anak 
pemgemis di Kota Surakarta cenderung meningkat jumlahnya . Hambatan kedua, 
upaya pemerintah kota Surakarta belum dapat menyelesaikan hambatan dalam 
penyelesian anak jalanan sebagai pengemis tersebut dengan baik, terbukti sampai 
sekarang belum diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
kesejahteraan anak jalanan sebagai pengemis.  
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Purpose of this is to know to know the shape of the legal protection of children as 
beggars are given by laws and regulations. Knowing about the implementation of 
the legal protection of children as beggars given by the City Government of 
Surakarta. Knowing the barriers of what is happening in the implementation of 
the legal protection of children as beggars in Surakarta. In this research writer 
uses sociological juridical approach. Legal protection for street children as 
beggars in Surakarta this for efforts include two things, namely: Preventive Law 
Protection, to provide guidance in the form of remedy to get free education 
through high school and coaching through the forum for street children and 
beggars status Repressive Legal Protection, the form of repatriated children 
outside the city of Surakarta city streets begging to be repatriated to their home 
area of each child in coordination with each local government to do the mental 
development and education. Implementation of the legal protection of children as 
beggars given by the City Government of Surakarta to: Provide comprehensive 
health care, equitable and quality, balanced nutrition, prevention of infectious 
diseases including HIV / AIDS, environmental and behavioral development of 
clean and healthy living; providing services development and the environment 
clean and healthy lifestyle; Provide equitable educational services, quality, and 
democratic for all children from an early age; Building a system of basic social 
services and law responsive to the needs of children in order to protect the child 
from all forms of violence; Establishing an environment conducive to respect the 
views of the child and give the opportunity to participate in accordance with the 
age and stage of development. Obstacles to the implementation of the legal 
protection of children as beggars in Surakarta against children begging for this, 
among others, the first obstacle, the control children as beggars inclined at 
irregular times so this is causing the number of children Beggar in Surakarta is 
likely to increase in number. The second obstacle, the government's efforts have 
not been able to resolve Surakarta REMEDY obstacles in street children well as 
the beggar, proven until now has not issued a Local Regulation governing the 
welfare of street children as beggars. 
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